





























































































（World Tourism Organization：UNWTO）の Website の「世界観光ランキング」を参照, 






































































































































であった。参照, Herman Bausiger, Vereine als Forschungsgegenstand der Volkkude. In: Zeitschrift für 
Volkskunde,（1958）， S.98-104. バウジンガーまた翌年刊行された東欧からの引き揚げ民の調査




























いる。参照, 阿部謹也（著）『世間とは何か』（講談社現代新書）1995. ; 同（著）『日本人の歴








第151輯（2014）， p.35 68. 
14　このフレーズを節のタイトルとした次の文献を参照, ヘルマン・バウジンガー（著）河野（訳）
『ドイツ人はどこまでドイツ的？』文緝堂 2012年 第二章第四節「ドイツ人は三人寄れば一クラブ」 
－8－ －9－
ドイツの観光街道にさぐる〈線型ツーリズム〉の可能性（2）―ドイツの組合組織との対比 ―























































16　同上 79頁    
































ツ論集に収録された論考「組合スポーツは過去のもの？」がある。参照, Hermann Bausinger, 































要』第142号（2013）， p.6-7.  
21　本誌に掲載された次の拙稿を参照, 河野「ドイツの観光街道に見る＜線型＞観光の可能性
































23　Wilhelm Fischer, Störtebecker, Der grösste Seeräuber aller Zeiten. Bd.1: Störtebecker Kampf und 

























24　 「歴史的名劇場街道」（Europastraße Historische Theater）は2003年から、そのための組合組







25　この地方については次の文献の拙訳を参照, ヘルベルト・シュヴェート & エルケ・シュヴェー
ト（著）河野（訳）『南西ドイツ　シュヴァーベンの民俗　年中行事と人生儀礼』文楫堂 2009.
26　詳細なカタログは次を参照, Reiseführer Schwäbische Dichterstraße. 1997. その簡略版として次の








































（Christoph Martin Wieland 1733-
1813）の生家（ビーベラッハ近郊オー
















































































































27　詳細なカタログは次を参照, Reiseführer Schwäbische Dichterstraße. 1997. その簡略版として次
の案内書を参照, Frank Fröhlich / Jörg Adae, Seliges Land! Die schwäbische Dichterstraße. 2007.  
28　シュヴァーベンないしはヴュルテムベルク地方のワインに関する文献は非常に多いが、こ
こでは観光の観点から概括的な次を参照, Natalie Lumpp, Remstal-Stuttgart. Weinlandschaft mit 
Tradition und Vision. Leinfelden-Echterdingen［DRW-Verlag Weinbrenner］2003.
29　参照, Horst Schöck,Hohenzollernstraße - Eine Reise durch Geschichte und Natur. Berlin [Grebennikov 
Verlag] Berlin 2013.  
30　Natur – Heimat – Wandern: Nauturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, hrsg. vom Schwäbischen 
Alpverein e.V. und Verein Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald e.V. 4.Auﬂ. Stuttgart 2006. “
31　数十年にわたって数種類の案内書が編まれているが、ここで比較的新しく総合的でもある
次を挙げる。参照, Herbert Walchschöfer, Die Burgenstraße, Touristische Reiseführer von Mannheim 




























32　参照,  Susanne Asche / Ernst Otto Bräunche（Herausgber für die Arbeitsgruppe S.d.D），Straße 
der Demokratie – Revolution, Verfassung und Recht. Karlsruhe［Info Verlag］2.Auﬂ.2011.   
33　“Bertha Benz Memorial Route” を取り上げた比較的新しい文献として次を参照,    Angela Elis, 
Mein Traum ist länger als die Nacht. Wie Bertha Benz ihren Mann zu Weltruhm fuhr. Hamburg［Hoffmann 
und Campe］2010.; Anna Schnekker / Dietmar Stanka / Edgar Meyer, Bertha Benz Memorial Route – 































































































36　参照, Hermann Bausinger / Markus Braun / Herbert Schwedt, Neue Siedlungen. Volkskundlich-soziologische 
Untersuchungen des Ludwig Uhland-Insituts Tübingen. Stuttgart 1959. 全訳を計画しているが、今の






38　参照,（前掲注 16）Hermann Bausinger, Sportkultur. 





























































































































41　「The まちづくり View – Series book」Vol.1. 第一法規社 1988.
42　「The まちづくり View – Series book」Vol.7. 第一法規社 1990.　この号の二つの記事を参照, 「西風
の湯布院　まちづくり　－　世代の競演」、「ルポ　歴史を溯るまちづくり　－　足助町の試み」 
43　境港市観光協会会長による次の回想記を参照, 舛田知身『水木しげるロード熱闘記』ハーベ
スト出版 2010.  





































掛人・観光カリスマ100選 ― 達人たちが勧める行ってみたい「あの街・この街」』2009. 週刊
誌の特集の一例として次を参照, 『週刊 DIME』2007年10月14日号特集「全国47都道府県＜観光

















On the Holiday Routes in Germany and the 
Possibility of the Route-Type Tourism in Japan (2)
 – an Essay on the Club-organization and its 
Functions in German Societies.
KONO  Shin　
　The present paper deals with a comparison of tourism between Japan and 
Germany. A paying attention to the social structure in the German countries is 
unavoidably necessary, to understand the character of the tourism in Germany 
and especially its management. It is meaningful for the Japanese tourism, 
because in German many locations with few tourism resources are constructed 
to the tourism streets that are confirmed approximately 150 in all. To elucidate 
how they can be realized we need to focus on the club organizations (Verein[e]) 
as the characteristic collective form in Germany that is essentially connected 
also with the tourist spots and putting together of them to the theme streets. For 
these purposes here the “Swabia poets and writer street” that is stretched around 
southwest Germany are analyzed from the except the “romantic street” that was 
considered in the previous paper

